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1 Voilà  deux  ouvrages  de  référence  sur  l’économie  sociale  de  marché,  parus  dans  le
contexte de la négociation des programmes fondamentaux des partis CDU et SPD (voir
dans ce numéro). L’un rappelle que le mode d’organisation auquel l’Allemagne doit sa
prospérité et son modèle social est non seulement perfectible, mais doit surtout s’adapter
à un monde désormais globalisé ; il expose les principaux axes de réformes (von HAUFF).
L’autre, publié sous la direction du président du conseil économique de la CDU (LAUK),
éclaire les principes fondateurs de la doctrine ordo-libérale à la lumière des défis du XIXe
Parmi  les  auteurs  figurent  la  Chancelière,  le  Cardinal  Lehmann,  des  professeurs
d’université ou des entrepreneurs. Les propos sont agrémentés d’une interview fictive de
Ludwig Erhard, portant notamment sur l’Europe ou la mondialisation. A lire absolument…
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